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Реалізація євроінтеграційних 
прагнень України значною мірою 
залежить від ефективності 
використання європейського 
досвіду, зокрема щодо методів 
управління сталим розвитком. При 
цьому принциповим питанням є 
забезпечення екосистемної 
цілісності природного середовища 
як просторового ресурсу. Відомо, що 
в Європі такий підхід передбачає 
високий ступінь ефективності 
співробітництва між країнами та 
проведення ними загальної 
узгодженої політики сталого 
розвитку. Разом з тим досягнення 
гармонійного усталеного співрозвитку 
економічної, соціальної та екологічної сфер 
суспільної діяльності підтверджується постійним 
пошуком адекватних управлінських стратегій, 
тактик, механізмів, інструментів, засобів та 
заходів. Як видно, увага акцентується передусім на 
ефективному використанні внутрішніх резервів. 
Слід також зважати на те, що в Зеленій книзі 
Європейської комісії наголошується на такому 
аспекті діяльності, як залучення суспільства, 
бізнесу та державного сектору до підготовки 
скоординованих і комплексних стратегій 
державно-приватного партнерства у сфері 
природокористування.  
Сучасний напрям розвитку України потребує 
впорядкування уявлень про сталий розвиток з 
позицій інноваційних методів організації 
національного господарства. У цьому контексті 
важливе місце відводиться застосуванню 
новітнього організаційно-економічного механізму, 
пов’язаного з розвитком публічно-приватного 
партнерства. Ключове завдання полягає у 
визначенні інтегративного супроводу 
децентралізованого управління співвідношенням 
навколишнього природного середовища та 
економічної діяльності в рамках окремих 
територіальних утворень. Алгоритм досягнення 
цільових орієнтирів системної організації сталого 
розвитку передбачає використання гнучких 
управлінських методів інтерактивного 
платформного типу.  
Необхідно також здійснити трансформацію 
моделі державного впливу на забезпечення 
сталості територій, змістивши акцент на 
полісуб’єктне управління формуванням 
багатоукладних систем господарювання низового 
територіального рівня, тобто периферійних 
територій урборурального типу.  
Саме в такому руслі слід розглядати змістовне 
наповнення журналу, що презентується читачам. 
Об’єднуючою метою наукових статей можна 
вважати економічне обґрунтування та реалізацію 
державної політики у сфері використання й 
охорони природних ресурсів у контексті 
забезпечення сталого розвитку України на 
інноваційних засадах. Зокрема, тематика 
запропонованих статей об’єднана в три основних 
блоки, включаючи проблеми євроінтеграційних та 
геополітичних викликів, теорії та методології, а 
також сталого використання, охорони й 
відтворення природно-ресурсного потенціалу. 
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Achievement of the goal of 
integration with the EU for Ukraine 
much depends on the success of 
implementation of the European 
experience particularly concerning 
modes of the sustainable development 
management. The fundamental issue 
is to ensure the ecosystem integrity of 
the natural environment as a spatial 
resource. It is well known that in 
Europe the approach implies close and 
actual cooperation of the countries and 
implementation of common and 
coherent the sustainable development 
policy. At the same time, the 
continuous imperfection of 
appropriate managerial strategies, tactics, 
mechanisms, modes, tools, and measures confirms 
the necessity to achieve interrelated and sustained co-
development of economic, social and environmental 
aspects of the social life. Apparently, the focus is 
primarily on the efficient use of the interior assets. 
One also should keep in mind that Green Paper of the 
European Commission emphasizes importance of 
such activities like involvement of the society, 
business and the public sector into the development 
of well-coordinated and integrative strategies of the 
public-private partnership in the environmental 
management field. 
The current development strategy of Ukraine 
requires ideas and concepts on the sustainable 
development have to be ordered in accordance with 
innovative methods of the national economy 
organization. In that context application of the up-to-
the-minute organizational and economic mechanism 
of the development of public-private partnership is of 
high concern. Key task is to identify integrative 
support for the decentralized management in order to 
ensure the environment and economic activities 
correspond to each other within single territorial 
entities. The algorithm of achievement of the targets 
on the system support of the sustainable development 
involves use of flexible managerial tools of the 
interactive platform type. 
In addition, it is necessary to transform the model 
of the state influence on providing the sustainability 
of territories. It includes shifting the focus on multi-
subject organization of the process of formation of 
the multifaceted systems of management on the 
primary territorial level, which is a peripheral 
territory of the urban-rural type. 
In that very context, one should consider articles 
in the journal issue we present to the readers. 
Economic substantiation and implementation of the 
state policy in the field of use and conservation of 
natural resources according to goals of the 
sustainable development of Ukraine and innovative 
approaches is the common idea for the presented 
papers. In particular, the proposed articles are placed 
into three sections that are issues on the European 
integration and geopolitical challenges, the theory 
and methodology, and the sustainable use, 
conservation and renewal of the potential of natural 
resource. 
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